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Yura ArakuraA　＿8 5．5 1，420










1456km2 一 ● 0，573
Kizu
RlverIno－oka

















Yura Kado K，＿6 1勾．6 1，110











Ts－3 14．0 0，850TsurugiTs＿4 11．0 0，836223km2Ts－5 7．5 0，750 0，800
Ts－6 12．3 0，720
Ts－7 9．0 0，780
Nagara Ts＿8 8．7 0，820
River Ka　－　1 32．0 0，380
Ka　－　2 34．0 0，380
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Recession　　K0．Ol45 0．0038 0．0032 0．Ol33Uneonfined
モ盾高垂盾獅?獅煤@　　　　　　　　　　　Risirユ9
r　BL　e　U　しL 10．0 25．0 15．0 3．5
n 0．08 0．04 0．05 0．10
C。nfined　　Recessi。nα0，649 0，348 　　「－O，458 （0．628）component@　　　　　　　　　　　　　　RisingD 0．61 0．67 0．50 0．ユ0
Rainfall　　　　M。 20．0 25．010SS
@　　　　　　　　　　　　　　　　　μ 0，ユ84

































































July　　27，　196514．0 820 34．0 380
NagaraJuly　　23，　19641 ．0 850 43．0 337
River Sept．　　2，　196311．0 836 30．0 350
Oct．　　　　7，　195412．3 720 35．0 350





July　　　7，　19557．7 1720 14．6 1100
July　　24，　19567．7 115C 29．3 12勾0Yura April　23，　195711．5 1730 29．0 1080
River Oct．　　　　5，　1957 6．8 2270 22．8 ユ265・
Oct．　　　　8，　1959 8．6 2210 25．5 1005
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